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Dziewięćdziesięciu absolwentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego anglojęzycznego rocznika 2010-2016 odebrało 20 czerw-
ca br. dyplomy z rąk rektora prof. Janusza Morysia oraz dziekan WL prof. Marii Dudziak. Dyplomatorium odbyło się w Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina. Przemówienia wygłosili m.in.: prof. Maria Dudziak – dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Maria Alicja 
Dębska-Ślizień – prodziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Wiesław Makarewicz – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów oraz Mais Tahir 
i Kawa Najar – absolwenci rocznika 2010-2016. Na uroczystości obecni byli także: dr Tomasz Gorczyński, wiceprezes Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku, Magdalena Pramfelt, konsul honorowa Szwecji w Gdańsku, Michał Rzeszewicz, konsul honorowy Królestwa Norwegii 
w Gdyni i prof. Ewa Bryl, wieloletni opiekun studentów English Division. W imieniu studentów absolwentów pożegnała Natalia Cwalina, 
przedstawiciel studentów V roku English Division. ■
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